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Pumadi Zakaria, 2003. Pemilihan variabel pada regresi linier dengan metode statistik 
CI' Mallows. Skripsi ini dibawah bimbingan Ir. EUy Ana, M.Si dan Drs. H. Sediono, 
M.Si. Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan lImu Pengetahuan Alam 
Universitas AirIangga 
ABSTRAK 
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui keidentikan statisik Tp yang 
didefinisikan Tp WI' - K + 2p dengan statistik Cp Mallows yang didefinisikan 
Cp =:::~ n + 2p dengan K menyatakan jumlah parameter pada model penuh dan 
p menyatakan j umlah parameter pada submodel (model yang telah disederhanakan). 
Pada estimasi kuadrat terkecil, kedua metode ini akan identik dengan nilai CI' ~ P 
dan nilai Tp :s; p. 
Kelebihan C p Mallows dapat dibuktikan dengan aplikasi pada data Physical 
Fitness Course yang dilakukan D.R AC. Courtesy Linnerud yang menggunakan 6 
variabel bebas. Kemudian diseleksi dengan metode semua kemungkinan regresi 
dengan kriteria nilai C p :s; P sehingga diperoleh persamaan regresi terbaik yang 
melibatkan 4 variabel bebas yaitu : 
Y 98,15-0,2X, -2, 77X3 -3,5Xs +O,27X6 
Kata-kata kunci : regresi linier, C p Mallows, slatisltk Tp 
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Pumadi Zakaria, 2003. Pemilihan variabel pada regresi linier dengan metode statistik 
C p Mallows. The advisors this thesis are Elly Ana, Ir, M.Si dan H. Sediono, Drs, 
M.Si. Mathematics Departement and Natural Science Faculty Airlangga University 
ABSTRACT 
The purpose of this paper is to know the identical of statistic Tp which 
'II) Wp - K + 2p and statistic C A,fallows is Cp = JKSp - n + 2p and K is total 
p MSE 
parameter of full model and p is total parameter of submodel (simple model). On 
estimation ofleast square, both of these model will identic with C p S P and Tp S p. 
The advantage of Cp Mallows can be proved with the application at data 
Physical Fitness Course that was done by D.R. A.c. Courtesy Linnerud using free 
variables 6. Afterwards,it was select by all possible regression method with Cp S P 
criteria until was obtained the best regression similarity that involve free variables 4, 
I.e : 
A 
Y =98,15 0,2XI -2, 77X3 3,5Xs +0,27X6 
Key Words: linear regression, Cp Mallows, statistic of Tp 
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